



PERANCANGAN KAMPANYE SOSIAL 
METODE KONTRASEPSI VASEKTOMI 






Kota Bandung merupakan kota besar di Indonesia yang memiliki jumlah 
penduduk yang cukup padat. Pertambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan 
infrastruktur dan fasilitas yang ada dapat menimbulkan permasalahan baru bagi 
pemerintah Indonesia khususnya kota Bandung. Melihat permasalahan ini 
pemerintah mancanangkan program keluarga berencana atau yang lebih kita kenal 
dengan program KB. Program ini berfungsi untuk mengendalikan jumlah 
penduduk dan mensejahterakan masyarakat dengan membentuk sebuah keluarga 
kecil. Program KB saat ini lebih didominasi oleh wanita dibandingkan dengan 
pria. Peran serta pria dalam program KB sangat kurang dikarenakan jenis 
kontrasepsi yang lebih sedikit dibandingkan dengan wanita dan informasi tentang 
program KB pria sangat kurang salah satunya adalah metode kontrasepsi 
vasektomi. Metode ini merupakan metode kontrasepsi permanen. Metode ini 
mendapat pandangan negatif dari masyarakat kota Bandung. Dalam menghadapi 
permasalahn tersebut dibutuhkan sebuah kampanye sosial untuk memberikan 
informasi dan mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap vasektomi. 
Kampanye sosial dibuat efektif dalam menyampaikan pesan agar diterima oleh 




DESIGN OF SOCIAL CAMPAIGN 







City of Bandung is a big city in Indonesia, which has a fairly dense population. 
Population grow this not matched with the existing infrastructure and facilities 
could posenew problems for the Government of Indonesia, especially the city of 
Bandung. Seeing the problem, the government launched a program of family 
planning or are more familiar with the KB program. This program serves to 
control the population and prosperity of the community by establishing as mall 
family. The family planning program is currently dominated by women than men. 
The participation of men in family planning is very less due to fewer types of 
contraceptives compared with women and men information about the family 
planning program is less one of which is a method of contraception vasectomy. 
This method of permanent contraception.This method gets a negative view of the 
city of Bandung. In the face of these problems requires   socialcampaignto inform 
and change people's negative views toward vasectomy. Social campaign is 
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